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UTI CAJ TERORISTIČKE PRET NJE 
NA PRO ME NU PO LI CIJ SKE FUNK CI JE
Ne nad S. Milić ∗
Kriminalističko-po li cij ska aka de mi ja u Be o gra du
AP STRAKT
Autor na sto ji da u tek stu od go vo ri na pi ta nje da li kon cept ra da po li ci je u za jed-
ni ci može bi ti pod jed na ko efi  ka san i na pla nu su prot sta vlja nja terorističkoj 
pret nji. Osnov na pret po stav ka ana li ze je ste da je kon cept uslužno ori jen ti sa-
nog ra da po li ci je u za jed ni ci na stao na sla bo sti ma tra di ci o nal nog, re ak tiv nog 
mo de la i da da nas ni ko ne do vo di u pi ta nje nje go vu su per i or nost ka da je reč 
o su prot sta vlja nju klasičnom kri mi na li te tu. Na kon terorističkih na pa da 11. 
sep tem bra 2001. go di ne na sta ju iza zo vi za kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci 
i težnje ka po vrat ku na sta ri, tra di ci o nal ni mo del ko ji se sma tra pri hva tlji vi-
jim za no vo okruženje u ko jem se vrši po li cij ska funk ci ja. Autor iz no si ar gu-
men te ko ji ma pot kre plju je te zu da se po li ci ja u su prot sta vlja nju te ro ri zmu, 
jed na ko kao i klasičnom kri mi na lu, mo ra oslo ni ti na za jed ni cu. Part ner ski 
od no si po li ci je i za jed ni ce za sno va ni na po ve re nju i uza jam nom poštovanju 
mo gu re zul ti ra ti in for ma ci ja ma o pla ni ra nju terorističkih aka ta. Ume sto da 
kon cept uslužno ori jen ti sa nog ra da u za jed ni ci po ti sne u dru gi plan, po li ci ja 
tre ba da in ten zi vi ra na por u nje go voj im ple men ta ci ji jer part ner stvo i ve ze 
ko je su stvo re ne između po li ci je za jed ni ce mo gu vo di ti znat no efi  ka sni joj 
zaštiti građana od terorističkih pret nji.
Ključne reči: po li ci ja, te ro ri zam, po li ci ja u za jed ni ci, part ner stvo.
Ret ko ka da je ne ki događaj u isto ri ji imao to li ko uti ca ja na ko lek tiv no 
razmišljanje kao što je to teroristički na pad 11. sep tem bra 2001. go di ne. Mno gi 
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će reći da se svet pre 11. sep tem bra po mno go čemu raz li ku je od ono ga ka kav je 
da nas. Tog da na u se ri ji ko or di ni ra nih na pa da u SAD život je iz gu bi lo oko 3 000 
lju di. Na kon ovih događaja Ame ri ka je po kre nu la kam pa nju bor be pro tiv glo-
bal nog te ro ri zma, a pr vi na me ti bi li su Al Ka i da i Osa ma bin La den i izvršene 
su in va zi je na Av ga ni stan i Irak. Za krat ko vre me bor ba pro tiv te ro ri zma našla 
se u vr hu pri o ri te ta na ci o nal nih si ste ma bez bed no sti širom sve ta. U ve li kom 
bro ju država usvo je ni su stro gi antiteroristički za ko ni ko je službama bez bed-
no sti da ju jača ovlašćenja, dok se uslo vi pri me ne postojećih proširuju. U isto 
vre me bor ci za zaštitu ljud skih pra va upo zo ra va ju da eks ten ziv no tumačenje i 
pri me na po je di nih od red bi antiterorističkh za ko na, po put onih o kon tro li sred-
sta va ko mu ni ka ci ja, ograničavanju slo bo de kre ta nja, saslušavanju bez pri su stva 
advo ka ta i dr., ugrožavaju ljud ska pra va i slo bo de. Međutim, oni su nad gla-
sa ni kon sta ta ci ja ma da je ve o ma teško us po sta vi ti ba lans između zaštite na ci je 
od te ro ri zma, s jed ne stra ne, i očuvanja građanskih pra va i slo bo da, s dru ge 
stra ne. Govoreći o na sta loj protivrečnosti Da ni jel Plet ka (Da ni el le Plet ka) ističe: 
„To je jed no zamršeno klup ko, jer slo bo de ko je mi ce ni mo i ko je nas karakterišu 
kao ze mlju je su ujed no slo bo de ko je omogućavaju te ro ri sti ma da nekažnjeno 
operišu u našoj sre di ni”.1 
Uočeni pro pu sti i sla bo sti pod sta kli su re or ga ni za ci ju obaveštajno-
bez bed no snih struk tu ra širom sve ta. Ta ko je u SAD osno va no Mi ni star stvo 
na ci o nal ne bez bed no sti (Uni ted Sta tes De part ment of Ho me land Se cu rity) sa 
za dat kom da ob je di ni rad više od dva de set bez bed no snih agen ci ja ra di efi  ka-
sni je zaštite od terorističkih na pa da. Sličan trend osni va nja no vih or ga ni za-
ci o nih je di ni ca sa za dat kom cen tra li za ci je i ko or di na ci je ak tiv no sti su bje ka ta 
bez bed no sti u su prot sta vlja nju te ro ri zmu primećuje se i u dru gim državama.2 
Ove or ga ni za ci o ne je di ni ce po sta ju glav ni no si o ci su prot sta vlja nja terorističkoj 
pret nji na na ci o nal nom ni vou. Polazeći od značaja ko ji one ima ju u okvi ri ma 
svo jih (na ci o nal nih) si ste ma bez bed no sti, za kon skih ovlašćenja i ma te ri jal-
nih re sur sa ko ji im sto je na ras po la ga nju, one su često je di ne od go vor ne za 
(ne)uspe he na po lju bor be pro tiv te ro ri zma. Međutim, pažnja ko ja se u na ci o-
nal nim stra te gi ja ma su prot sta vlja nja te ro ri zmu pri da je ovim su bjek ti ma, može 
vo di ti za ne ma ri va nju ne kih dru gih, čiji do pri nos zaštiti na ci je od te ro ri zma često 
osta je za po sta vljen. Reč je o lo kal nim (područnim) po li cij skim or ga ni za ci o nim 
je di ni ca ma.
1  Opširnije o to me vi de ti na: http://www.vo a news.com/Ser bian/ar chi ve/2006-09/2006-09-
09-voa2.cfm?ren der for print=1&tex tonly=1&&TEX TMO DE=1&CFID=327065604&CFTOKEN
=31096353&jses si o nid=00308cff ff 1ec740940e7c407641685f7f3f, 01/10/2009.
2  Na pri mer, u Švajcarskoj se for mi ra Ode lje nje za bor bu pro tiv te ro ri zma ko je or ga ni za-
ci o no pri pa da Fe de ral noj kriminalističkoj po li ci ji (Swiss Con fe de ra tion Fed pol — Fe de ral Cri-
mi nal Po li ce Co un ter-ter ro rism Di vi sion). De talj ni je vi de ti na: http://pfo rum.isn.ethz.ch/
docs/6A3C371F-65B0-58E9-2C6977EF61F41446.pdf.
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Sprečavanje, ot kri va nje i ra sve tlja va nje krivičnih de la, prekršaja i dru gih de li-
ka ta pred sta vlja ju osnov ne za da ta ke po li cij skih službenika na lo kal nom području. 
U za vi sno sti od ka rak te ri sti ka (pro ble ma ti ke) te ri to ri je za ko ju su nadležni i li ni je 
ra da, oni po stu pa ju po vo dom različitih po jav nih ob li ka ovih de li ka ta — od lakših 
do onih ko ji su teži i društveno opa sni ji. Sa ne ki ma od njih susreću se sva ko-
dnev no (krivična de la klasičnog kri mi na li te ta po put razbojništva, krađa i dr.), 
dok sa ne ki ma iz u zet no ret ko. Jed na ta kva gru pa de li ka ta ko ja se ret ko na la zi u 
fo ku su po li cij skog po stu pa nja na lo kal nom području je su krivična de la te ro ri-
zma. Ako se ima u vi du kom plek snost po me nu tih krivičnih de la (međunarodni 
ka rak ter, politički mo ti vi, vi sok ste pen or ga ni zo va no sti i dr.), do ne kle se može 
raz u me ti zašto su ova krivična de la „is ti snu ta” iz fo ku sa lo kal nog po li cij skog 
po stu pa nja i po sta la isključiv pred met ra da „viših”, cen tra li zo va nih i spe ci ja li zo-
va nih, obaveštajno-bez bed no snih službi. Jed no stav ni je rečeno, usta li lo se shva ta-
nje da efi  ka sno su prot sta vlja nje ova kvom ti pu kri mi nal ne ak tiv no sti pre va zi la zi 
ka pa ci te te lo kal nih po li cij skih or ga ni za ci ja. Kao po sle di ca to ga, ne sa mo da su 
se antiteroristički za da ci ret ko pro na la zi li u lo kal noj po li cij skoj prak si, već su se 
i u na stav nim pla no vi ma i pro gra mi ma osnov ne po li cij ske obu ke ret ko mo gli 
pronaći sadržaji ko ji bi se od no si li na specifi čnosti pre ven ci je i re pre si je krivičnih 
de la te ro ri zma. Ako se to me do da ot por obaveštajno-bez bed no snih or ga na da 
sa zna nja i po dat ke po de le sa ko le ga ma na „lo ka lu”, pravdajući to zaštitom taj-
no sti po da ta ka ili iz vo ra iz ko jih su oni do bi je ni, činjenica da se lo kal ne po li cij-
ske or ga ni za ci o ne je di ni ce ni su sma tra le de lom „fron ta” bor be pro tiv te ro ri zma 
po sta je očigledna. 
Ka da je reč o bor bi pro tiv te ro ri zma, lo kal ni po li cij ski službenici se pre sve ga 
doživljavaju kao oni ko ji pr vi tre ba da re a gu ju na kon izvršenog terorističkog ak ta 
i, u za vi sno sti od br zi ne re a go va nja i ni voa obučenosti, mo gu ima ti odlučujuću 
ulo gu u sma nje nju bro ja žrtava i sprečavanju širenja po sle di ca terorističkog ak ta. 
Da kle, od njih se očekuje da bu du efi  ka sna „pr va li ni ja re a go va nja” na teroristički 
akt, pri čemu se za ne ma ru je nji ho va ulo ga kao „pr ve li ni je pre ven ci je” terorističkog 
ak ta.3 Kao po sle di ca to ga ak tiv no sti ko je se pred u zi ma ju na pla nu sprečavanja 
terorističkog ak ta ni su efi  ka sne u onoj me ri u ko joj bi mo gle da bu du. Uzmi mo pri-
mer SAD gde po sto ji nešto više od 730 000 pri pad ni ka lo kal nih po li cij skih sna ga, 
a sve ga 13 000 age na ta Fe de ral nog istražnog bi roa (FBI) u čijoj nadležnosti je, 
između osta log, su prot sta vlja nje te ro ri zmu.4 Od nos pret hod no na ve de nih ci fa ra 
uka zu je na to da je mno go veća verovatnoća da će lo kal ni po li cij ski službenici 
3  Wil li am Brat ton and Ge or ge Kel ling, “Po li cing Ter ro rism”, Ci vic Bul le tin 43, Man hat tan 
In sti tu te for Po licy Re se arch, Sep tem ber 2006, p. 1.
4  Po da tak o bro ju pri pad ni ka lo kal nih po li ci ja u SAD od no si se na 2004. go di nu. De talj ni je 
o to me vi de ti na: http://www.ojp.us doj.gov/bjs/la wenf.htm, 15/09/2009. Po da tak o bro ju age-
na ta FBI od no si se na ju ni 2009. go di ne; de talj ni je vi de ti na: http://www.fb i.gov/qu ic kfacts.htm, 
15/09/2009.
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vršeći sva ko dnev ne po slo ve na pozorničkom od no sno pa trol nom re jo nu, naići 
na li ca ko ja se ba ve terorističkim ak tiv no sti ma, ili pak na in di ci je i do ka ze ko ji 
upućuju na to da je u to ku pri pre ma terorističkog ak ta.5 Ni je slučajno da se u po li-
cij skoj prak si već duže vre me usta li lo shva ta nje o po li caj ci ma po zor ni ci ma kao 
„očima i ušima” po li ci je zbog učestalih kon ta ka ta ko je ima ju sa građanima i ne po-
sred nog uvi da u pro ble me na svom pa trol nom području. Od to ga ka ko oni vrše 
po slo ve iz svo je nadležnosti um no go me će za vi si ti efi  ka snost po li cij ske or ga ni za-
ci o ne je di ni ce u su prot sta vlja nju terorističkoj pret nji. Ne sa mo što su u pri li ci da 
uoče sum nji ve ak tiv no sti ko je uka zu ju na pri pre ma nje terorističkog ak ta, već su 
upra vo lo kal ne po li cij ske sna ge te ko je se najčešće angažuju na pro ve ri osno va no-
sti do ja va građana u po gle du sum nji vih li ca i ponašanja. 
Ka da go vo re o spo sob no sti ma lo kal nih po li cij skih službenika da se efi  ka sno 
su prot sta ve izvršiocima krivičnih de la te ro ri zma, broj ni auto ri ističu da oni tre ba 
da usvo je nov pri stup (me to di ku ra da) ka ko bi po sta li efi  ka sni na pla nu sprečavanja 
terorističkih aka ta. Međutim, da li zna nja i is ku stva ko ja već po se du ju, a ko ja su 
sti ca na kroz sva ko dnev nu prak su su prot sta vlja nja krivičnim de li ma klasičnog 
kri mi na li te ta, mo gu bi ti od ko ri sti u su prot sta vlja nju terorističkoj pret nji, od no-
sno, u ko joj me ri po sto ji sličnost u ponašanju te ro ri sta i „lo po va”, „raz boj ni ka”, 
„ubi ca”, „pre va ra na ta” i dru gih izvršilaca krivičnih de la klasičnog kri mi na li te ta? 
Iako ne ma suštinskih raz li ka u me ha ni zmu na stan ka krivičnih de la klasičnog 
kri mi na li te ta i krivičnih de la te ro ri zma, ne ke raz li ke se primećuju kod sa mih 
izvršilaca.6 Pre sve ga, mo ti vi te ro ri sta, u čijoj osno vi se na la zi težnja ka ostva ri va-
nju političkih, ideoloških, re li gij skih ili dru gih ci lje va, je su, po pra vi lu, mno go jači 
ne go što je to slučaj sa mo ti vi ma izvršilaca klasičnih krivičnih de la. Dok klasičan 
izvršilac teži ne po sred nom za do vo lje nju svo jih ci lje va („uzmi ov de i sa da”), 
5  Dva po li cij ska službenika u ci vi lu pri me ti la su 5. ju la 2005. go di ne, u gra du To ren su u Ka li-
for ni ji, auto ko ji je spo ro pri la zio Ševron sta ni ci. Iz ne na da auto se za u sta vio i iz nje ga su iz le-
te la dva li ca sa ski-ma ska ma na gla vi i pod pret njom oružja od službenika od u ze li 252 do la ra. 
Veštom in ter ven ci jom po li cij skih službenika raz boj ni ci su lišeni slo bo de. Ka sni jim pre tre som 
nji ho vog sta na pronađeni su li te ra tu ra ko ja pro pa gi ra džihad i pla no vi bombaških na pa da na 
si na go ge u Los Anđelesu. Takođe, in te re san tan je pri mer iz domaće prak se, ka da su pri pad ni ci 
MUP-a Re pu bli ke Sr bi je to kom re dov ne pa tro le pronašli u vo zu na re la ci ji Be o grad–Su bo ti ca 
Ab del Madžid Bušaru, osumnjičenog za učešće u terorističkom na pa du na železničku sta ni cu u 
Ma dri du 2004. go di ne, za ko jim je španske po li ci je ras pi sa la po ter ni cu.
6  U oba slučaja na stu pa nju po sle di ce pret ho di određeni (logičan) sled rad nji. Klasičan izvršilac 
krivičnih de la mo ra da oda be re me tu (obje kat na pa da) i pronađe naj bo lji način ka ko da joj priđe 
i po stig ne cilj, a da ne bu de primećen od stra ne slučajnih pro la zni ka, komšija ili dru gih li ca, 
mo ra da se opre de li za način na ko ji će izvršiti krivično de lo, da is pla ni ra ka ko će sa kri ti plen ili 
uklo ni ti te lo, ka ko da se neopaženo uda lji sa me sta izvršenja itd. Te ro ri sta mo ra da dođe u po sed 
ma te ri ja la neo p hod nog za skla pa nje eks plo ziv ne na pra ve ili dru gog sred stva izvršenja, mo ra da 
oda be re me tu na pa da čijim uništenjem može ostva ri ti cilj (iza zi va nje stra ha), da is pla ni ra ka ko 
da priđe me ti na pa da a da ne bu de uhvaćen, da ima spre man re zer vni plan o po stu pa nju u slučaju 
da bu de ot kri ven pre ne go priđe ob jek tu na pa da i dr. 
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te ro ri sta zna da se nje go vi ci lje vi ne ostva ru ju ni br zo ni la ko, pa nje gov mo tiv 
mo ra bi ti jači, a on mno go više is traj ni ji ka ko bi uvi deo re zul ta te svo jih ak tiv no sti.7 
Osim to ga, izvršioci terorističkih aka ta su u većoj me ri „tim ski igrači” ne go što 
je to slučaj sa izvršiocima klasičnih krivičnih de la ko ji su, pre sve ga, ori jen ti sa ni 
ka se bi, a u od no si ma sa dru gim izvršiocima ru ko vo de se načelom „kri mi na lac 
kri mi nal cu ne ve ru je”. Tipičnog izvršioca krivičnih de la klasičnog kri mi na li te ta 
obično karakteriše ne do sta tak di sci pli ne, niži ste pen for mal nog ob ra zo va nja, 
za vi snost od nar ko ti ka i sl. Te ro ri sta je u da le ko većoj me ri di sci pli no van i teži da 
se ni po čemu (ponašanje, sta tus u društvu i sl.) ne raz li ku je od običnih građana. 
Takođe, izvršioci krivičnih de la klasičnog kri mi na li te ta često su ma nje obučeni za 
vršenje kri mi nal nih ak tiv no sti i mo gu da po se du ju iz ve sno zna nje ko je su sa mo-
stal no ste kli to kom svo je kri mi nal ne ka ri je re, kroz kon tak te sa osta lim kri mi-
nal ci ma (npr. to kom bo rav ka u za tvo ru). Izvršioci terorističkih aka ta neo p hod na 
zna nja i veštine često stiču kroz uređen pro ces edu ka ci je u tzv. kam po vi ma za 
obu ku. Da je obu ka te ro ri sta često na vi so kom ni vou svedoče broj ni vi deo snim ci 
za ple nje ni to kom in ter ven ci je u Av ga ni sta nu ili pak u džunglama Južne Ame-
ri ke. Takođe, tipičan izvršilac krivičnih de la na sto ji da ima ja snu „iz la znu stra-
te gi ju”, od no sno razrađen plan ka ko će pobeći or ga ni ma go nje nja i neo me ta no 
uživati u pri ba vlje noj ko ri sti, dok su te ro ri sti ori jen ti sa ni na sam čin izvršenja, 
a plan uda lja va nja sa me sta izvršenja je u ve li koj me ri podređen mak si mi za ci ji 
efe ka ta terorističkog ak ta, o čemu svedoče i broj ni samoubilački na pa di te ro ri-
sta širom sve ta.
Ka ko će iz gle da ti kri mi nal ni ili teroristički akt u ve li koj me ri za vi si od pri-
li ka i okol no sti u čijem kon tek stu se on ma ni fe stu je. Sva ka pojedinačna pri li ka 
da se izvrši krivično de lo zahtevaće određene ra ci o nal ne iz bo re izvršioca, ko ji će 
de ter mi ni sa ti način nje go vog izvršenja, od no sno sled rad nji ko je će se pred u ze ti 
u tom ci lju. Ta ko, sled rad nji ko je će pret ho di ti krađi iz kuće na pe ri fe ri ji gra da 
može se u ve li koj me ri raz li ko va ti od rad nji ko je pret ho de krađi iz sta na u ne koj 
višespratnici u cen tru gra da. Isto ta ko način ula ska u obje kat zavisiće u ve li-
koj me ri od to ga da li učinilac raspolaže odgovarajućim ala tom, stručnim zna-
nji ma, veštinama itd. Da kle, raz li ke u načinima na ko je se ma ni fe stu ju krivična 
de la klasičnog kri mi na li te ta mo gu bi ti broj ne i ne kad su veće ne go što su to raz-
li ke ko je po sto je između klasičnih krivičnih de la i terorističkih aka ta. Vla di mir 
Krivokapić primećuje da „te ro ri zam često ima sve ka rak te ri sti ke dru gih ob li ka 
taj nog kri mi nal nog udruživanja, a ko ji ne ma ju političku mo ti va ci ju (nar ko-
kri mi nal, ko rup ci ja, pra nje nov ca) i baš zbog nji ho vog pre pli ta nja i sažimanja, 
7  Klasični izvršioci krivičnih de la se između se be u ve li koj me ri raz li ku ju u mo ti va ci ji i 
posvećenosti izvršenju kri mi nal nog čina. Na pri mer, se rij ske ubi ce ubi stva pla ni ra ju pod jed-
na ko de talj no i pažljivo kao što to čine te ro ri sti i jed na ko kao oni posvećeni su ostva re nju svog 
ci lja. 
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te ro ri zam delimično gu bi ka rak ter isključivo političke in kri mi na ci je”.8 Osim to ga, 
raz li ke između klasičnih izvršilaca krivičnih de la mo gu bi ti izraženije ne go što je 
to slučaj sa raz li ka ma ko je po sto je u nji ho vom poređenju sa izvršiocima krivičnih 
de la te ro ri zma.9 To me tre ba do da ti činjenicu da se te ro ri sti često po ja vlju ju i u 
ulo zi izvršilaca krivičnih de la klasičnog kri mi na li te ta (krađe, razbojništva, tr go-
vi na dro gom, fal si fi  ko va nje is pra va, pre va re itd.) da bi došli do sred sta va za pri-
pre mu i izvršenje terorističkih aka ta i obez be di li svo ju eg zi sten ci ju. Ako se ima u 
vi du pret hod no na ve de no, za očekivati je da po li cij ski službenici mo gu bi ti pod-
jed na ko efi  ka sni u su prot sta vlja nju terorističkoj pret nji, kao što je to slučaj sa 
krivičnim de li ma klasičnog kri mi na li te ta. Terorističke ak te tre ba po sma tra ti kao 
gru pu krivičnih de la ko ja po se du je određene specifi čnosti ko je ih od va ja ju od dru-
gih gru pa krivičnih de la, kao što, na pri mer, krivična de la pri vred nog kri mi na li-
te ta po se du ju specifi čnosti ko je nji ho vo ot kri va nje i ra sve tlja va nje čine drugačijim 
od načina ot kri va nja, ra sve tlja va nja i do ka zi va nja krivičnih de la klasičnog kri-
mi na li te ta. Onog tre nut ka ka da po li cij ski službenici ovla da ju me to di kom nji ho-
vog ot kri va nja i ra sve tlja va nja, najveća ba ri je ra učešću lo kal nih po li cij skih sna ga 
u su prot sta vlja nju terorističkoj pret nji biće ot klo nje na. Rej mond Ke li (Raymond 
Kelly), vi so ki ru ko vo di lac po li ci je Nju jor ka, kaže: „Da ni ka da ste mo gli sa mo 
da se fo ku si ra te na bor bu pro tiv kri mi na li te ta i de lik te ko ji narušavaju kva li tet 
života u za jed ni ci su prošli. Ne sa mo da sa da ne tre ba da od u sta ne mo od to ga — 
to je osnov ni cilj po li cij ske or ga ni za ci je — ne go sa da ima mo čitavu no vu oblast 
ko joj tre ba da se po sve ti mo. Ona će bi ti pred met naše pažnje du go, du go vre me-
na...”.10
Obeležja po li cij ske funk ci je pre na pa da 11. sep tem bra: 
put od tra di ci o nal nog mo de la vršenja po li cij ske funk ci je 
ka kon cep tu ra da po li ci je u za jed ni ci
Mo del po li cij ske or ga ni za ci je ko ji je bio do mi nan tan to kom dva de se tog ve ka 
označava se kao „klasičan” ili „tra di ci o na lan” i na stao je kao re zul tat po tre be za 
de po li ti za ci jom, pro fe si o na li za ci jom i su zbi ja njem ko rup ci je u re do vi ma po li ci je. 
Karakteriše ga po sto ja nje cen tra li zo va ne, hi je rar hij ske, bi ro krat ske i za tvo re ne 
or ga ni za ci je sa ja sno de fi  ni sa nim, usko po sta vlje nim ci ljem — kon tro la kri mi-
na li te ta. U središtu po li cij skog po stu pa nja je ste re a go va nje na pojedinačne in ci-
den te, a ne na uz ro ke ko ji do njih do vo de. Delujući na in ci den te, po li ci ja se ni je 
8  Vla di mir Krivokapić, „Specijalistička edu ka ci ja kao me ra su prot sta vlja nja or ga ni zo va nom 
kri mi na lu”, u: Sprečavanje i su zbi ja nje sa vre me nih ob li ka kri mi na li te ta, Kriminalističko-po li cij-
ska aka de mi ja, Be o grad, 2006, str. 2.
9  Gra e me New man and Ro nald Clar ke, Po li cing Ter ro rism: An Exe cu ti ve’s Gu i de, U.S. De part-
ment of Ju sti ce, Offi   ce of Com mu nity Ori en ted Po li cing Ser vi ces (COPS), 2008, Sec tion 02, Bri ef 9.
10  Na ve de no pre ma: http://www.lib.jjay.cuny.edu/len/2002/12.31/pa ge9.html, 12/10/2009.
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ba vi la uz ro ci ma i uslo vi ma ko ji pro du ku ju kri mi nal, već nji ho vim ma ni fe sta-
ci ja ma, pa su oni iz no va ge ne ri sa li no ve in ci den te. Iden ti fi  ka ci ja, ana li za i eli-
mi ni sa nje ne po sred nih uz ro ka kri mi na li te ta ni su se sma tra li de lom po li cij skog 
ra da na su prot sta vlja nju kri mi na li te tu. Ta kvi, „so ci jal ni” sadržaji, prepuštani su 
dru gim su bje kti ma da se nji ma ba ve. Po li ci ja se ta ko našla u ulo zi „va tro ga sca” i 
re a go va la je tek ako i ka da se nešto do go di, i to, po pra vi lu, hit nim me ra ma usme-
re nim na sa ni ra nje po sle di ce. Iako je po li ci ja ula ga la mak si mal ne na po re ka ko 
bi ra sve tli la što veći broj krivičnih de la, uvek bi se iz no va vršila no va de la i pro-
du ko va li no vi izvršioci. Ova kvo sta nje iza zi va lo je osećaj nemoći, jer iako su ce la 
or ga ni za ci ja i način ra da po li ci je bi li podređeni su zbi ja nju kri mi na li te ta, re zul-
ta ti se ni su pre po zna va li — ni ti su građani bi li za do volj ni ra dom po li ci je, ni ti su 
zvanične sta ti sti ke beležile pad sto pe kri mi na li te ta.
Međutim, je dan od suštinskih ne do sta ta ka ovog kon cep ta bio je dis tan ci ra-
nje po li ci je od građana. Po tre ba za izo la ci jom i iz dva ja njem po li ci je od građana, 
ka ko bi se osi gu ra la ne pri stra snost i iz be gla ko rup ci ja, bio je je dan od osnov-
nih raz lo ga ko ji je do veo do pre la ska iz „političke” u „re form sku” eru raz vo ja 
po li ci je i stva ra nja tra di ci o nal nog (klasičnog) mo de la po li cij ske or ga ni za ci je.11 
Sma tra lo se da će dis tan ci ra nje po li ci je od građana eli mi ni sa njem po li cij ske dis-
kre ci je pu tem povećane cen tra li za ci je, hi je rar hij ski struk tu ri ra nog odlučivanja 
oličenom u pa ra mi li tar nom mo de lu or ga ni za ci je, pre ci znim određivanjem pro-
ce du ra i pra vi la po stu pa nja ko ja su praćena stal nom kon tro lom (su per vi zi jom), 
čestim premeštanjem po li ca ja ca sa jed nog ge o graf skog područja na dru go i slično, 
bi ti moguće su zbi ti ko rup ci ju. U to me se us pe lo, ali na sto ja nje da se iz beg ne 
jed no „zlo”, vo di lo je na stu pa nju dru gog, mno go većeg. Pre vi de lo se da je za jed-
ni ca glav ni re surs sa enorm nim po ten ci ja li ma ko ji po li ci ji mo gu bi ti od ko ri sti u 
vršenju nje ne funk ci je, a ko ji su pot pu no neiskorišćeni. Po li ci ja je pre sta la da vo di 
računa o po tre ba ma za jed ni ce, ni je se sma tra la oba ve znom za ta ko nešto i bi la je 
uskraćena za vred ne in for ma ci je o li ci ma i o uslo vi ma ko ji pro du ku ju kri mi nal. 
Na taj način po li ci ja je bi la onemogućena da de lu je u pret po lju kri mi na li te ta, a 
ka da se krivično de lo i izvrši, od su stvo sa rad nje sa građanima ozbilj no je li mi ti-
ra lo efi  ka snost u ra sve tlja va nju i pronalaženju izvršioca. Na kritičkoj ana li zi tra-
di ci o nal nog mo de la, a pre sve ga nje go vim obeležjima ko ja su vo di la dis tan ci ra nju 
po li ci je od za jed ni ce, ko ja je ne sa mo kraj nji ko ri snik uslu ga već i najvažniji part-
ner po li ci je u ra du, početkom osam de se tih go di na prošlog ve ka na sta ju osno ve 
kon cep ta ra da po li ci je u za jed ni ci (com mu nity po li cing).
11  Američki auto ri Džordž Ke ling i Mark Mur (Mark Mo o re) da li su pe ri o di za ci ju isto rij skog 
raz vo ja američke po li ci je, gde u raz vo ju po li ci je raz li ku ju tri ere: političku eru, re form sku i eru 
po li ci je u za jed ni ci. Opširnije o to me: Ge or ge Kel ling and Mark Mo o re, “Th e Evol ving Stra tegy of 
Po li cing”, in: Oli ver Wil lard (ed.), Com mu nity Po li cing: Cla ssi cal Re a dings, Pren ti ce Hall, 2000, 
pp. 96–117.
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Kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci za sni va se na ide ji da „po li cij ski službenici 
i građani ra de za jed no te da na različite kre a tiv ne načine rešavaju ak tu el ne pro-
ble me lo kal ne za jed ni ce ko ji se od no se na kri mi nal, strah od kri mi na la te različite 
ob li ke društvenih poremećaja. Ra di se o fi  lo zo fi  ji ko ja u svo joj osno vi ima ve ro va-
nje da po sti za nje tih ci lje va zah te va od po li ci je stva ra nje no vih kva li tet nih od no sa 
s građanima ko ji poštuju za ko ne u okvi ru ko jih će on da ti isti građani do bi ti pri-
li ku da defi nišu pri o ri te te te da se uključe u različite de lat no sti u ci lju unapređenja 
ukup nog kva li te ta života na području gde sta nu ju”.12 Dru gim rečima, kon cept 
ra da po li ci je u za jed ni ci in si sti ra na unapređenju od no sa po li ci je i građana što 
pod ra zu me va povećanu od go vor nost po li ci je pre ma nji ho vim zah te vi ma i po tre-
ba ma i veće is ti ca nje značaja pro ak tiv nih stra te gi ja usme re nih na rešavanje pro-
ble ma ko ji pre te da ugro ze si gur nost i kva li tet života članova za jed ni ce. 
Tran zi ci ja ka kon cep tu ra da po li ci je u za jed ni ci bi la je osveženje i za po li-
ci ju i za jed ni cu. Vre me ko je je za na ma po ka za lo je su per i or nost kon cep ta ra da 
po li ci je u za jed ni ci nad tra di ci o nal nim mo de lom oba vlja nja po li cij skih po slo va. 
Da nas, sko ro 30 go di na ka sni je od tre nut ka ka da su ide je Džejmsa Vil so na (Ja mes 
Q. Wil son) i Džordža Ke lin ga (Ge or ge Kel ling), za jed no sa učenjem Her ma na 
Goldštajna (Her man Gold stein) označile kul mi na ci ju ne za do volj stva tra di ci o-
nal nim mo de lom vršenja po li cij ske funk ci je, u sve tu ne po sto ji mo der na po li cij-
ska or ga ni za ci ja u čijoj prak si ne po sto je ne ke for me pri me ne ovog kon cep ta.13 
Međutim, da li je ovaj kon cept do volj no do bar da efi  ka sno od go vo ri na iza zo ve 
sa ko ji ma se da nas susreću po li cij ske sna ge širom sve ta? Da li on može bi ti pod-
jed na ko uspešan u su prot sta vlja nju terorističkoj pret nji, kao što je to bio slučaj sa 
su prot sta vlja njem kri mi na li te tu? Da li događaji ko ji su se do go di li u to ku jed nog 
pre po dne va u SAD i lančana re ak ci ja ko ju su po kre nu li mo gu poništiti kva li ta ti-
van na pre dak u ra du po li ci je ko ji je mu ko trp no ostva ri van pro te klih de ce ni ja?
Efi  ka sno su prot sta vlja nje terorističkoj pret nji: 
po sto ji li po tre ba po vrat ka tra di ci o nal nom (klasičnom) načinu ra da?
Pre la zak sa tra di ci o nal nog, re ak tiv nog, na uslužno ori jen ti sa ni mo del ra da 
po li ci je u za jed ni ci ve ro vat no je jed na od najznačajnijih pro me na u po li cij skoj fi  lo-
zo fi  ji. To kom de ve de se tih go di na ula ga ni su ve li ki na po ri ka ko bi se pro me nio 
12  Ro bert Tro ja no vicz and Bon nie Buc qu e ro ux, Com mu nity Po li cing: How to Get Star ted, 
An der son Pu blis hing, Cin cin nati, 1998, p. 6.
13  To me tre ba do da ti činjenicu da je ovaj kon cept pro te klih de set i više go di na bio ne za o bi la zna 
te ma broj nih naučnih ras pra va ko je su se ba vi le pi ta nji ma ko ja se od no se na rad po li ci je, a o čemu 
svedoče i broj ni ob ja vlje ni članci, stu di je i mo no gra fi  je. Ako bi se da nas u In ter net pretraživač 
Go o gle kao ključna reč pre tra ge une la sin tag ma com mu nity po li cing, do bi li bi smo re zul tat od oko 
3 700 000 od red ni ca. Takođe, in ter net por tal za tr go vi nu „Ama zon” sadrži 5 215 na slo va ko ji 
sadrže istu od red ni cu.
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imidž po li ci je kao auto nom ne, re ak tiv ne si le sa ja sno de fi  ni sa nim, usko po sta-
vlje nim ci ljem (kon tro la kri mi na li te ta) ko ja ni je bi la spo sob na da raz vi je i održi 
bli ske od no se sa građanima, i po li cij ski službenici pred sta vi li kao part ne ri za jed-
ni ce ko ji, pokazujući za in te re so va nost i raz u me va nje za po tre be za jed ni ce, pro-
ak tiv no de lu ju u ci lju unapređenja kva li te ta života građana. To ni je bi lo ni ma lo 
la ko, jer osim što je bi lo po treb no pro me ni ti usta lje ne načine razmišljanja, bi lo 
je po treb no načiniti strateško prilagođavanje u ra du po li ci je ka ko bi se stvo ri li 
pred u slo vi da sadržaji ovog kon cep ta (kon kret ni pro gra mi, ak ci je, ponašanja) 
zažive u prak si.14 Možemo reći da taj pro ces ni da nas ni je u pot pu no sti okončan 
i upra vo činjenica da u po li cij skoj or ga ni za ci ji, a pre sve ga po li cij skoj sup kul tu ri, 
još uvek po sto je „pri kri ve ne sim pa ti je” ka tra di ci o nal nom (re ak tiv nom) mo de lu 
ra da, može pred sta vlja ti „pu ko ti nu”, ko ja u određenom tre nut ku može vo di ti 
napuštanju ide ja i vred no sti kon cep ta ra da po li ci je u za jed ni ci i re a fi r ma ci ji sta-
rog načina razmišljanja. U tom smi slu tre ba po sma tra ti događaje od 11. sep tem-
bra i na sta le pro me ne kon tek sta u ko jem se izvršava po li cij ska funk ci ja. U no vim 
okol no sti ma, is prav no primećuje Džon Ma rej (John Mur ray), „na sta ju iza zo vi 
za kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci pri čemu će ga ne ki zadržati, dok će ga dru gi 
od ba ci ti kao suviše me ka nog u ’ra tu pro tiv te ro ri zma’, ve ro vat no se vraćajući tra-
di ci o nal nom po li cij skom mo de lu i različitim ste pe ni ma pa ra mi li ta ri za ci je”.15
Teroristička pret nja ne sum nji vo pred sta vlja značajan iz vor ugrožavanja 
za jed ni ce, pa je ra zu mlji vo zašto se bor ba pro tiv te ro ri zma ve o ma br zo našla u 
vr hu pri o ri te ta po li ci je. Međutim, pa ra lel no sa angažovanjem u su prot sta vlja-
nju terorističkoj pret nji, po li ci ja is pu nja va svo je „klasične” za dat ke ko ji pod ra-
zu me va ju su prot sta vlja nje opštem kri mi na li te tu i dru ge po slo ve iz do me na tzv. 
so ci jal no-uslužnog ra da.16 Ne u speh na bi lo ko jem od ova dva po lja de lo va nja 
ne mi nov no vo di ugrožavanju lične i imo vin ske si gur no sti građana i narušavanju 
kva li te ta života u za jed ni ci — suštinskih ci lje va zbog ko jih je po li ci ja osno va na 
i zbog ko jih po sto ji. Po sta vlja se pi ta nje da li će al ter na ti va ko ju nameće bor ba 
14  Kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci sadrži tri, a po ne ki ma četiri, bazične di men zi je: 1) fi  lo zof-
ska di men zi ja na sto ji da pruži najširu in ter pre ta ci ju po li cij skog ra da i in kor po ri ra uti caj građana 
na po li cij ski rad ko ji je skro jen po po tre ba ma lo kal ne za jed ni ce; 2) strateška di men zi ja in kor-
po ri ra ope ra tiv ni aspekt i pre vo di fi  lo zo fi  ju u ak ci ju; 3) taktička di men zi ja pre vo di fi  lo zo fi  ju i 
stra te gi ju u pro gram, tak ti ke i ponašanja; 4) or ga ni za ci o na di men zi ja pod ra zu me va pro me ne u 
sfe ri or ga ni za ci je po li ci je ka ko bi se pret hod ni aspek ti mo gli re a li zo va ti u prak si.
15  John Mur ray, “Po li cing Ter ro rism: A Th re at to Com mu nity Po li cing or Just a Shift  in Pri o-
ri ti es”, Po li ce Prac ti ce & Re se arch, Vol. 6, Is sue 4, Sep tem ber 2005, p. 348.
16  So ci jal no-uslužni rad ob u hva ta za dat ke ko ji ni su po ve za ni sa re pre si jom kao što su: in ter-
ven ci je po vo dom različitih ne kri mi nal nih događaja (ne sta la li ca, porodični su ko bi, iz gu blje ne 
stva ri), da va nje građanima različitih uput sta va, in for ma ci ja i pružanje uslu ga, bri ga o ne spo-
sob nim i ne kom pe tent nim li ci ma, te ot kla nja nje po sle di ca pri rod nih ka ta stro fa i ele men tar nih 
ne po go da. Nji ho vo oba vlja nje, po pra vi lu, ini ci ra ju i usme ra va ju sa mi građani na čije zah te ve 
po li ci ja re a gu je. 
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pro tiv te ro ri zma, a ko ja se ogle da u napuštanju kon cep ta ra da po li ci je u za jed ni ci 
i „skre ta nje” ka pa ra mi li ta ri zmu, agre siv nim tak ti ka ma i dru gim sadržajima ko ji 
se više ukla pa ju u ra ni ji tra di ci o nal ni mo del, omogućiti efi  ka sno oba vlja nje obe 
gru pe za da ta ka. Možda „skre ta nje” ka tra di ci o nal nom mo de lu i može da ti ne ke 
re zul ta te na pla nu su prot sta vlja nja terorističkoj pret nji (efe kat odvraćanja), ali 
ka da je reč o su prot sta vlja nju kri mi na li te tu, re zul ta ti će si gur no iz o sta ti. Do kaz za 
to je „kri za efi  ka sno sti” u ra du po li ci je šezdesetih i se dam de se tih go di na prošlog 
ve ka ko ja je kul mi ni ra la pro me nom pa ra dig me po li cij skog de lo va nja i na stan-
kom kon cep ta ra da po li ci je u za jed ni ci. Ako se pođe od to ga da je kon cept ra da 
po li ci je u za jed ni ci na stao na sla bo sti ma tra di ci o nal nog mo de la i da da nas ni ko 
ne do vo di u pi ta nje nje go vu su per i or nost u od no su na tra di ci o nal ni mo del ka da 
je reč o su prot sta vlja nju opštem kri mi na li te tu, di le ma o ko joj je ov de reč svo di se 
na sledeće — da li kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci može po ka za ti su per i or nost i 
na pla nu su prot sta vlja nja terorističkoj pret nji? 
Na kon 11. sep tem bra 2001. go di ne u mno gim ze mlja ma jav nost primećuje 
zna ke da se po li ci ja vraća na pa ra mi li ta ri zam ko ji se više ukla pa u ra ni ji tra di-
ci o nal ni mo del po li ci je. Do volj no je kre ta ti se uli ca ma većih gra do va i pri me ti ti 
pro me ne. Obezbeđenje aero dro ma, me tro sta ni ca i uopšte svih obje ka ta od jav-
nog značaja (ad mi ni stra tiv nih, eko nom skih i dr.) u značajnoj me ri je pojačano. 
Za raz li ku od ra ni jih go di na, sa da je po red tih obje ka ta moguće uočiti povećano 
pri su stvo po li ci je (a ne gde i voj ske) 24 sa ta, se dam da na u ne de lji. Na pri mer, u 
Nju jor ku, sve do 2005. go di ne, svi pri la zi ber zi na Vol stri tu bi li su pod ba ri ka-
da ma i sa značajnim obezbeđenjem.17 Ni je reč sa mo o to me da je po li ci ja pri sut na 
na uli ca ma u većem bro ju, već je reč i o agre siv ni jem sti lu po stu pa nja (usme re ne 
pa tro le na određenim područjima, česte ra ci je, us po sta vlja nje kon trol no-bez bed-
no snih punk to va i dr.) ko ji često pod ra zu me va korišćenje „du gih ce vi” i de mon-
stra ci ju si le. 
Si gur no je da po sto je si tu a ci je u po li cij skoj prak si ko je zah te va ju „agre siv no” 
po stu pa nje u vi du učestalih ra ci ja, pojačane kon tro le put ni ka, vo zi la i pr tlja ga i 
sl., kao što po sto ji i po tre ba za po seb nim (spe ci jal nim) po li cij skim je di ni ca ma 
po put in ter vent nih pa tro la, antiterorističkih je di ni ca, SWAT, CERT ti mo va i dr. 
To, međutim, ne znači da su ove je di ni ce i nji ho ve tak ti ke efi  ka sno sred stvo za 
kon tro lu kri mi na la. Iako po sto je istraživanja ko je uka zu ju da agre siv no po li cij sko 
po stu pa nje do pri no si re duk ci ji na si lja, tre ba reći da je pred met ovih istraživanja 
bi lo po li cij sko po stu pa nje u obla sti ma ko je je ka rak te ri sao vi sok ste pen na si lja 
na uli ca ma. Na pri mer, stu di je spro ve de ne u Da la su i Kan zas Si ti ju po ka za le su 
17  Mel hor de Gu zman (Mel chor C. De Gu zman) ova kvu re ak ci ju u SAD sli ko vi to označava 
kao „for ti fi  ka ci ju” ze mlje. Mel chor De Gu zman, “Th e chan ging ro les and stra te gi es of the po li ce 
in ti me of ter ror”, ACJS To day, Sep tem ber–Oc to ber 2002. Na ve de no pre ma: John Mur ray, “Po li-
cing Ter ro rism: A Th re at to Com mu nity Po li cing or Just a Shift  in Pri o ri ti es”, op. cit., p. 348.
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da su agre siv ne po li cij ske tak ti ke do pri ne le sma nje nju određenih vr sta na si lja 
(npr. na si lja po ve za nog sa ban da ma) u područjima sa vi so kom sto pom kri mi na-
li te ta. Međutim, ova istraživanja su takođe po ka za la da agre siv ne tak ti ke ne ma ju 
uti ca ja na ukup nu sto pu nasilničkog kri mi na li te ta, imo vin skog kri mi na li te ta, 
narušavanje jav nog re da ili pak na broj po zi va za po li cij skom in ter ven ci jom.18
Slična si tu a ci ja po sto ji i ka da je u pi ta nju efi  ka snost agre siv nih po li cij skih 
tak ti ka i pa ra mi li tar nih po li cij skih je di ni ca u su prot sta vlja nju te ro ri zmu. Ma lo je 
do ka za ko ji bi uka za li na nji ho vu efi  ka snost, ali oni ipak po sto je. Na pri mer, po li-
ci ja Nju jor ka u značajnoj me ri pri me nju je pojačano po li cij sko pri su stvo i ru tin ske 
kon tro le u ci lju odvraćanja te ro ri sta. U tom ci lju for mi ra ne su po seb ne „Her ku-
les” je di ni ce ko je čine teško naoružani po li cij ski službenici ko ji se ne na ja vlje no 
po ja vlju ju na određenim lo ka ci ja ma, stvarajući osećaj po li cij skog sve pri su stva. 
Međutim, ove je di ni ce i nji ho va tak ti ka sprečile su re a li za ci ju pla na rušenja Bru-
klin skog mo sta, o čemu svedoči sni mljen raz go vor ope ra tiv ca Al Ka i de Li ma na 
Fa ri sa (Lyman Fa ris) ko ji, na kon što je iz vi dio most ra di pra vlje nja pre li mi nar-
nog pla na nje go vog rušenja, ja vio cen tra li da je „kli ma suviše vruća”, misleći na 
pojačano po li cij sko pri su stvo, što je ka sni je vo di lo od u sta ja nju od tog terorističkog 
ak ta.19 Međutim, mno go su broj ni ji pri me ri, po put onih u Iz ra e lu i Se ver noj Ir skoj, 
ko ji po ka zu ju da ova kve tak ti ke često vo de stva ra nju ne pri ja telj stva pre ma po li-
ci ji i or ga ni ma državne vla sti i podstiču jav nu podršku te ro ri sti ma. Na pri mer, 
se dam de se tih go di na prošlog ve ka, bri tan ska vla da je pri me nji va la različite agre-
siv ne tak ti ke hapšenja, saslušavanja i za tva ra nja oso ba za ko je se sum nja lo da su 
članovi Ir ske re pu bli kan ske ar mi je (IRA). To je za po sle di cu ima lo pogrešne osu de 
ne vi nih lju di i tor tu ru pri tvo re nih, što je ojačalo ne pri ja telj stvo pre ma bri tan skoj 
vla di i ko he zi ju među članovima IRA. Iako je ta kva prak sa bri tan ske voj ske i po li-
ci je do pri ne la sma nje nju na si lja na uli ci, ono ni je pre sta lo, već se na sta vi lo to kom 
se dam de se tih i osam de se tih go di na, što je re zul to va lo po gi bi jom više od 2 000 
lju di. Na si lje je pre sta lo tek ka da su bri tan ske vla sti po sti gle spo ra zum o pre ki du 
va tre sa IRA i dru gim pa ra voj nim for ma ci ja ma 1994. go di ne. Na ve de ni i ne ki 
dru gi pri me ri uka zu ju da pri me na na ve de nih tak ti ka vo di stva ra nju ne pri ja telj-
stva pre ma pred stav ni ci ma za ko na, a u ne kim slučajevima do pri no si stva ra nju 
sim pa ti ja pre ma te ro ri sti ma. Ovo naročito do la zi do izražaja u ma njin skim za jed-
ni ca ma iz ko jih se po pra vi lu re gru tu ju te ro ri sti u evrop skim i američkim gra do-
vi ma. Oprav da no se po sta vlja pi ta nje da li agre siv ne tak ti ke pro iz vo de više štete 
ne go ko ri sti na po ri ma ka su zbi ja nju te ro ri zma.
18  Ben Brown, “Com mu nity Po li cing in Post-Sep tem ber 11 Ame ri ca: A Com ment on the Con-
cept of Com mu nity-Ori en ted Co un ter ter ro rism”, Po li ce Prac ti ce and Re se arch, Vol. 8, No. 3, 
July 2007, p. 242.
19  Opširnije o to me vi de ti na: http://www.de fend de moc racy.org/in dex.php?op tion=com_
con tent&task=vi ew&id=11786707&Ite mid=0, 20/10/2009.
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Više auto ra, po put To ma Taj le ra (Tom Tyler), Lo ren sa Šermana (Law ren ce 
Sher man) i Vi li ja ma Stan ca (Wil li am Stuntz) zaključili su da će na sil ne po li-
cij ske me to de podstaći ne pri ja telj ski od nos jav no sti pre ma po li ci ji, naročito u 
siromašnim grad skim obla sti ma i u onim ko je su na se lje ne ma njin skom, imi-
grant skom po pu la ci jom.20 Po li cij ske tak ti ke ko je su usme re ne pre ma pri pad ni ci ma 
ma njin skih gru pa, po put učestalih pro ve ra na uli ci (le gi ti mi sa nje, pre tre sa nje), 
ve o ma stro gih pro ce du ra pro ve re na aero dro mi ma, pri li kom kon ku ri sa nja za 
rad no me sto, pojačani nad zor ver skih obje ka ta i dru gih me sta gde se oni oku-
plja ju i sl., mo gu re zul to va ti nji ho vim ne pri ja telj stvom pre ma po li ci ji, a ne pri ja telj-
ska ili preplašena za jed ni ca neće bi ti na klo nje na sa rad nji sa po li ci jom. Ako se ima 
u vi du da se upra vo iz ovih gru pa najčešće re gru tu ju te ro ri sti, on da ograničenja 
po me nu tih po li cij skih tak ti ka po sta ju očigledna. Ume sto da raz vi ja do bre od no se 
i part ner stvo sa na ve de nim gru pa ma, ko ji će re zul to va ti do bi ja njem bla go vre me-
nih in for ma ci ja o pla ni ra nim terorističkim ak tiv no sti ma, pri me na agre siv nih 
tak ti ka, po pra vi lu, vo di pre tva ra nju ovih za jed ni ca u si gur na utočišta te ro ri sta. 
Dru gim rečima, ume sto da bu de sa ve znik po li ci je, za jed ni ca može la ko po sta ti 
sa ve znik te ro ri sta. Po me nu ta si tu a ci ja um no go me podseća na ono što se dešavalo 
šezdesetih go di na prošlog ve ka ka da se po li ci ja u SAD suočila sa spo zna jom da 
nje ni na po ri na su zbi ja nju klasičnog, „uličnog” kri mi na la ne ma ju ni ka kvog efek ta 
u onim de lo vi ma gra da gde je po ve re nje građana u po li ci ju na ta ko ni skom ni vou, 
da oni neće ni da po zo vu po li ci ju u slučajevima svo je vik ti mi za ci je. Na ve de ni 
pro blem bio je naročito izražen u sre di na ma u ko ji ma žive ma njin ske gru pe ko je 
su po li ci ju često doživljavale kao „oku pa to ra”.21 Kao po sle di ca to ga osno va ne su 
po seb ne je di ni ce (ti mo vi) sa ci ljem da una pre de od no se sa pri pad ni ci ma ma njin-
skih gru pa. Na po ri pri pad ni ka ovih je di ni ca pred sta vlja li su preteču današnjeg 
kon cep ta ra da po li ci je u za jed ni ci.22 Da kle, ako se još ta da rešenje pro ble ma tražilo 
u poboljšanju od no sa po li ci je i za jed ni ce, zašto se da nas, ka da se kon cept ra da 
20  Tom Tyler, Why pe o ple obey the law, Yale Uni ver sity Press, 1990; Law ren ce Sher man, “De fi -
an ce, de ter ren ce, and ir re le van ce: A the ory of the cri mi nal san ction”, Jo ur nal of Re se arch in 
Cri me and De lin qu ency, Vol. 30, No. 4, 1993; Wil li am Stuntz, “Lo cal po li cing aft er the ter ror”, 
Yale Law Re vi ew, Vol. 111, 2002. Na ve de no pre ma: Ben Brown, “Com mu nity Po li cing in Post-
Sep tem ber 11 Ame ri ca: A Com ment on the Con cept of Com mu nity-Ori en ted Co un ter ter ro-
rism”, op. cit., p. 242.
21  Ni su sa mo članovi ma njin skih gru pa bi li u su ko bu sa po li ci jom. U SAD su, to kom šezdesetih 
go di na članovi an ti rat nih po kre ta, ak ti vi sti ljud skih pra va i dru ge gru pe, počeli da jav no 
izražavaju ne za do volj stvo ka ko bi za do bi li podršku šire jav no sti, pa je do la zi lo do čestih su ko ba 
sa po li ci jom. Ve o ma br zo preopterećena i sla bo pri pre mlje na po li ci ja po sta la je sim bol ono ga 
što su te gru pe težile da pro me ne u svo joj vla di i društvu. Usredsređivanje pažnje na ne do stat ke 
po li cij ske prak se, po stao je efi  ka san način da se privuče pažnja jav no sti ka po tre bi za širim pro-
me na ma u društvu.
22  U li te ra tu ri se ova kvo na sto ja nje označava kao po kret ka us po sta vlja nju ko mu ni ka ci je po li-
ci je i za jed ni ce (Th e Po li ce Com mu nity Re la ti ons Mo ve ment), ko ji će to kom osam de se tih go di na 
prošlog ve ka evo lu i ra ti u kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci. 
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po li ci je u za jed ni ci te o rij ski zaokružio i u po li cij skoj prak si u značajnoj me ri usta-
lio i una pre dio, od ri ca ti nje go vih vred no sti i razmišljati o po vrat ku na tra di ci o-
nal ne me to de ra da.
Kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci za sno van na iz grad nji part ner stva sa 
za jed ni com podstiče približavanje pri pad ni ka po li ci je za jed ni ci, ka ko bi se 
kroz zajedničko pro ak tiv no de lo va nje poboljšao kva li tet života na određenom 
području. Od po li cij skih službenika očekuje se da kroz ge o graf sku usta lje nost 
pro vo de značajno vre me u svo jim pozorničkim/pa trol nim re jo ni ma, upo zna ju 
eko nom ske, so ci jal ne, de mo graf ske i dru ge specifi čnosti, upo zna ju one ko ji na 
tom području žive i ra de, sa zna ju nji ho ve pro ble me i angažuju se u nji ho vom 
rešavanju. Na taj način moguće je „srušiti” ne ga tiv ne per cep ci je „mi” pro tiv 
„njih”, a što da lje omogućava, ka ko primećuje Bra ni slav Simonović, „po di za-
nje po li cij ske efi  ka sno sti (za to što su građani više sprem ni da sarađuju sa po li ci-
jom, pomažu joj, pružaju joj in for ma ci je); unapređivanje bez bed no sne si tu a ci je 
u za jed ni ci (za to što po li ci ja svo ju de lat nost prilagođava bez bed no snim po tre-
ba ma lo kal ne za jed ni ce); po di za nje kva li te ta života u za jed ni ci na viši ni vo (za to 
što kod građana do la zi do re du ko va nja stra ha od kri mi na la i povećava se nji-
hov osećaj si gur no sti i za do volj stvo po li ci jom); po di za nje na viši ni vo si gur nost 
po li ca ja ca pri oba vlja nju po slo va i povećavanje nji ho vog za do volj stva po slom 
(za jed ni ca se po ja vlju je kao zaštitnik po li ci je uko li ko je doživljava kao svo ju)”.23
Efi  ka sno su prot sta vlja nje terorističkoj pret nji često je nemoguće ako se ne 
po se du je bla go vre me na i kva li tet na obaveštajna in for ma ci ja. In for ma ci je mo gu 
do la zi ti iz različitih iz vo ra, među ko ji ma se naročito ističe lo kal na za jed ni ca. 
Te ro ri sti po pra vi lu žive u za jed ni ci, tu pri pre ma ju teroristički akt, a u kraj-
njoj li ni ji za jed ni ca je ta ko ja je cilj nji ho vog de lo va nja (iza zi va nje stra ha). Kao 
po sle di ca to ga u za jed ni ci se ma ni fe stu ju in di ci je ko je mo gu uka za ti na pla ni-
ra nje i pri pre mu terorističkog ak ta, a članovi za jed ni ce su ti ko ji su u pri li ci da 
ih najlakše uoče. Ako se to ima u vi du on da je ne spor na tvrd nja o značajnom 
„obaveštajnom po ten ci ja lu” za jed ni ce i kon cep tu ra da po li ci je u za jed ni ci kao 
do brom pu tu ka nje go vom mak si mal nom iskorišćenju. 
Po li cij ski službenik je kao do bar po zna va lac pri li ka, okol no sti i sta nov-
ni ka u svom pozorničkom/pa trol nom re jo nu u pri li ci da la ko uoči no ve članove 
za jed ni ce i pre po zna naj sit ni je pro me ne ko je se unu tar nje dešavaju. Takođe, 
pu tem ko mu ni ka ci je i iz grad nje po ve re nja sa članovima za jed ni ce, li de ri ma 
ma njin skih (ver skih, etničkih) gru pa, nastojaće da pri do bi je nji ho vu pomoć 
u ci lju ot kri va nja sum nji vih ak tiv no sti. Imajući u vi du po sle di ce terorističkih 
aka ta, ko je se pre sve ga ogle da ju u gu bit ku ve li kog bro ja života, ne tre ba da 
23  Bra ni slav Simonović, Rad po li ci je u za jed ni ci, MUP Re pu bli ke Srp ske, Ba nja Lu ka, 2006, 
str. 46.
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nas iz ne na di činjenica da su građani da le ko sprem ni ji na sa rad nju sa po li ci-
jom u po gle du sprečavanja ovih aka ta, ne go što je to slučaj sa krivičnim de li ma 
klasičnog kri mi na li te ta. 
Ka kav će bi ti do pri nos za jed ni ce u pre ven ci ji te ro ri zma u ve li koj me ri 
će za vi si ti od lo kal nog po li caj ca i nje go ve spo sob no sti da pri do bi je po ve re nje 
građana i mobiliše ih u ci lju efi  ka sni je samozaštite. Kon cept ra da po li ci je u 
za jed ni ci uvek je pro mo vi sao i pod sti cao učešće građana-do bro vo lja ca u vršenju 
određenih po li cij skih za da ta ka pre ven tiv nog ka rak te ra. Na taj način, po li cij-
skim službenicima pre o sta je više vre me na da se po sve te ne kim dru gim za da-
ci ma, proširuju ka na le ko mu ni ka ci je sa za jed ni com i efi  ka sni je promovišu 
part ner ski rad. Ide ja o učešću građana u pre ven ci ji kri mi na la uvek je ima la 
važno me sto u na po ri ma ka su prot sta vlja nju kri mi na li te tu, međutim, na kon 
događaja od 11. sep tem bra, ona je do bi la još is tak nu ti ji značaj pod „kišobranom” 
zaštite na ci o nal ne bez bed no sti. Ta ko je pred sed nik Džordž Buš (Ge or ge W. 
Bush), sve ga ne ko li ko me se ci na kon sep tem bar skih na pa da, po zvao građane na 
veće angažovanje u ci lju zaštite na ci o nal ne bez bed no sti i ini ci rao stva ra nje te la 
po put Ci ti zen Corps i USA Fre e dom Corps, ka ko bi se građani lakše uključili 
u ak tiv no sti pre ven ci je te ro ri zma u svo jim lo kal nim za jed ni ca ma.24 Takođe, 
ne ke od postojećih ini ci ja ti va građanske samozaštite raz vi ja ne pod okri ljem 
kon cep ta ra da po li ci je u za jed ni ci, po put pro gra ma Nad zo ra nad su sed stvom 
(Ne ig hbor hood Watch), proširuju svo je ci lje ve i na zaštitu od te ro ri zma, a u isto 
vre me se stva ra ju i no ve.25
Kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci ne promoviše sa mo part ner ske od no se 
sa građanima, već i sa svim dru gim (državnim i nedržavnim) su bjek ti ma čija 
24  USA Fre e dom Corps na sta la je ja nu a ra 2002. go di ne i pred sta vlja ko or di na ci o no te lo ko je 
tre ba da ojača kul tu ru jav ne službe i olakša pronalaženje pri li ke sva kom sta nov ni ku SAD da 
započne sa vo lon ti ra njem u jav nom in te re su. Opširnije o ini ci ja ti vi Ci ti zen Corps po gle da ti 
na: http://www.ci ti zen corps.gov.
25  U okvi ru pro gra ma nad zo ra nad su sed stvom po li ci ja or ga ni zu je građane ka ko bi sprečavali 
krivična de la u ne po sred nom su sed stvu uočavanjem sum nji vog ponašanja i sum nji vih li ca i 
o nji ma od mah izveštavali po li ci ju. Na osno vu po ten ci ra nja međusobne za vi sno sti sta nov-
ni ka u su sed stvu, izgrađuje se osećaj so li dar no sti, čime se stva ra „si gur no sna mreža” unu tar 
su sed stva. Po seb no se po ten ci ra po tre ba obraćanja pažnje na bez bed nost imo vi ne u su sed-
stvu (ne sa mo svo ju) u vre me godišnjih od mo ra, ka da su su se di od sut ni, ka da se poveća pro-
ce nat izvršenja imo vin skih krivičnih de la ko ja pogađaju po je di na su sed stva. U okvi ru ovih 
gru pa pro gra ma su se di se instruišu da obra te pažnju na ponašanja i kre ta nja li ca ko ja su re gi-
stro va na kao izvršioci krivičnih de la. Podučavaju se ka ko da po mog nu oni ma ko ji se nađu 
u ne vo lji ta ko što će im ne po sred no pomoći ili od mah po zva ti po li ci ju. Opširnije o to me 
vi de ti u: Bra ni slav Simonović, Rad po li ci je u za jed ni ci, op. cit., str. 87–8. Na pri mer, među 
no vim or ga ni za ci ja ma na la ze se Vo lon te ri u po li cij skoj službi (Vo lun te ers in Po li ce Ser vi ce), 
In ter vent ni ti mo vi članova za jed ni ce (Com mu nity Emer gency Re spon se Te ams) i dr. Opširnije 
vi de ti u: Jo se Do co bo, “Com mu nity Po li cing as the Pri mary Pre ven tion Stra tegy for Ho me land 
Se cu rity at the Lo cal Law En for ce ment Le vel”, Ho me land Se cu rity Aff a irs, Vo lu me I, Is sue 1, 
Sum mer 2005, pp. 6–7, 9–11.
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ak tiv nost, ne po sred no ili po sred no, može do pri ne ti unapređenju bez bed no sti i 
kva li te ta života na određenom području. Ta ko je u kon tek stu su prot sta vlja nja 
terorističkoj pret nji značajna sa rad nja ko ju po li ci ja ostva ru je sa pri vat nim sek to-
rom bez bed no sti, čiji su pri pad ni ci često angažovani na po slo vi ma obezbeđenja 
obje ka ta ko ji mo gu pred sta vlja ti po ten ci jal nu me tu te ro ri sta, a često su oni ti 
ko ji pr vi iz la ze na me sto događaja terorističkog ak ta. Takođe, je dan od značajnih 
part ne ra po li ci je u za jed ni ci je su lo kal ni me di ji i oni mo gu bi ti ve o ma efi  ka sni 
na po lju su zbi ja nja stra ha od te ro ri zma kod građana. Strah od to ga da se u sva-
kom tre nut ku može po sta ti žrtva terorističkog ak ta narušava kva li tet života na 
određenom pro sto ru i osta vlja uti sak ne e fi  ka sno sti po li ci je, čime se narušava 
po ve re nje ko je građani ima ju u po li ci ju i dru ge službe bez bed no sti. Strah od 
terorističkih aka ta karakteriše po da tak da se često ma ni fe stu je na znat no širem 
području od ono ga gde se ma ni fe sto vao teroristički akt ili pre ma ko me je upućena 
teroristička pret nja. Takođe, strah od te ro ri zma često pred sta vlja jak pod sti caj 
vršenju tzv. krivičnih de la „iz mržnje” ko ja su usme re na pre ma pri pad ni ci ma 
ra snih, ver skih i dru gih ma njin skih gru pa iz čijih re do va se re gru tu ju te ro ri sti. 
Ova kva krivična de la la ko mo gu ini ci ra ti spi ra lu na si lja i vo di ti do dat noj ne si-
gur no sti za jed ni ce. Bla go vre me nim izveštavanjem jav no sti o ak tiv no sti ma ko je 
se pred u zi ma ju u ci lju sprečavanja terorističkih aka ta, kao i o načinima re a go va-
nja u slučaju nji ho vog ma ni fe sto va nja, me di ji mo gu uti ca ti na sma nje nje stra ha i 
edu ka tiv no de lo va ti u ci lju samozaštite. Građani ta ko mo gu do bi ti in for ma ci je o 
to me šta je po treb no da ura de ka ko bi se spre mi li za even tu al ne terorističke ak te 
(na pri mer, da kod svo jih kuća pri pre me opre mu za pr vu pomoć, sred stva za ABH 
zaštitu, da se upo zna ju sa ru ta ma i ob jek ti ma za eva ku a ci ju, da nauče da pre po-
zna ju sum nji ve ak tiv no sti itd.). 
Zaključak
Du go go di na teroristička pret nja ni je bi la u fo ku su po stu pa nja lo kal nih 
po li cij skih or ga ni za ci ja. Usta li lo se shva ta nje po ko jem lo kal ne po li cij ske or ga-
ni za ci je tre ba da se ba ve „lo kal nim” pro ble mi ma, a da pi ta nji ma od značaja za 
na ci o nal nu bez bed nost tre ba da se ba ve, za tu svr hu po seb no for mi ra ne, spe ci-
ja li zo va ne obaveštajno-bez bed no sne službe. Međutim, da te ro ri sti „mi sle glo-
bal no, a de lu ju lo kal no” konačno se uvi de lo 11. sep tem bra 2001. go di ne. Još se 
ni prašina na ruševinama Svet skog tr go vin skog cen tra ni je sle gla, a započelo se 
sa re or ga ni za ci jom si ste ma bez bed no sti u SAD i širom sve ta. Su prot sta vlja nje 
terorističkoj pret nji po sta je pri o ri tet u ra du svih su bje ka ta si ste ma bez bed no-
sti, pa i po li ci je. Po red re dov nih za da ta ka su prot sta vlja nja opštem kri mi na li-
te tu, go to vo „pre ko noći” pred met po li cij skog po stu pa nja po sta ju za da ci zaštite 
za jed ni ce od terorističkih na pa da. Pred po li cij sku stru ku i na u ku po sta vi lo se 
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pi ta nje da li dotadašnji načini ra da mo gu bi ti pod jed na ko uspešni u su prot sta-
vlja nju terorističkoj pret nji. 
De ce ni ja ko ja je pret ho di la terorističkom na pa du od 2001. go di ne označila 
je kul mi na ci ju tran zi ci je sa tra di ci o nal nog na kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci. 
„Pre la zak sa tra di ci o nal nog, re ak tiv nog, na uslužno ori jen ti sa ni mo del ra da 
po li ci je”, is prav no primećuje Džon Ma rej, „ni je bio ni ma lo lak za većinu po li-
cij skih or ga ni za ci ja, pošto je preovlađujuća sup kul tu ra po li ci je po ka zi va la ja snu 
sklo nost ka ori jen ta ci ji usme re noj na ak ci ju i ma njak in te re sa za ’me ki’ po li cij ski 
rad, sa ko jim se kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci iden ti fi  ku je”.26 Možemo reći da 
taj pro ces ni da nas ni je u pot pu no sti okončan i da u po li cij skoj or ga ni za ci ji, a 
pre sve ga u po li cij skoj sup kul tu ri, još uvek po sto je pri kri ve ne sim pa ti je ka tra-
di ci o nal nom (pa ra mi li tar nom) mo de lu ra da. Ako se na ve de no ima u vi du on da 
tre ba očekivati da će sva ka ide ja ili pokušaj vraćanja na sta ro, ve ro vat no naići 
na značajnu podršku određenih struk tu ra po li cij ske or ga ni za ci je. 
Osim u re do vi ma po li ci je i političari, u žurbi da za do bi ju na klo nost jav no-
sti, mo gu po sta ti za go vor ni ci ide je po vrat ka na pa ra mi li ta ri zam i tra di ci o nal ni 
mo del vršenja po li cij ske funk ci je. U si tu a ci ji sve pri sut nog stra ha kod građana 
od terorističkih na pa da od njih se zah te va lo da me re i rad nje ko je pred u zi ma ju 
u ci lju zaštite bez bed no sti građanima bu du od mah vi dlji ve, ne bi li se osta vio 
uti sak da oni čine sve što je u nji ho voj moći ka ko bi se sprečili budući na pa di i 
gu bi ci ljud skih života. U tom kon tek stu, na unutrašnjem pla nu, „vi dlji ve re zul-
ta te” bi lo je najlakše ostva ri ti pojačanim pri su stvom po li ci je (ne gde i voj ske) na 
uli ca ma, is pred značajnih in fra struk tur nih obje ka ta i nji ho vim agre siv ni jim 
po stu pa njem. Do kaz ozbilj no sti na po ra po li ci je u ci lju zaštite života građana 
tre ba lo je da de mon stri ra ju „du ge ce vi”, spe ci jal na vo zi la i po li cij ske tak ti ke 
ko je su do ta da građani ret ko ima li pri li ke da vi de na uli ca ma. Ne sum nji vo da 
se ova kvim me ra ma ostva ru ju iz ve sni efek ti odvraćanja po ten ci jal nih izvršilaca 
terorističkih aka ta. Međutim, šta će se de si ti ka da us po me ne na 11. sep tem bar 
iz ble de? Da li ta kve me re mo gu uda lji ti građane od po li ci je i ka kve su po sle di ce 
to ga po bez bed nost za jed ni ce u go di na ma ko je do la ze?
Već da nas građani primećuju da se stva ri u nji ho vim lo kal nim za jed ni-
ca ma ni su ni ma lo pro me ni le — auto mo bi li se i da lje kra du, razbojništva i krađe 
se još uvek vrše, pro blem dro ge je još uvek pri su tan itd. Strah od kri mi na la opet 
iz bi ja u pr vi plan i opet su sve oči upr te u lo kal nog po li cij skog slu žbe ni ka. Ali on 
više ni je u svom pozorničkom/pa trol nom re jo nu, već is pred aero dro ma, mo sto va, 
me tro sta ni ca itd. Po sta vlja se pi ta nje ka kve po sle di ce može ima ti „po vla-
čenje” po li ci je iz za jed ni ce, jer po sto ji opa snost gu bit ka svih onih pred no sti u 
26  John Mur ray, “Po li cing Ter ro rism: A Th re at to Com mu nity Po li cing or Just a Shift  in Pri o-
ri ti es”, op. cit., p. 359.
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su prot sta vlja nju (klasičnom) kri mi na li te tu, ko je su teško sti ca ne pro te klih de ce-
ni ja. Po li ci ji će bez sa rad nje sa građanima bi ti mno go teže da pronađe i iden ti fi -
ku je po ten ci jal ne ak te re terorističkih na pa da.
Zbog to ga je važno da lo kal ne po li cij ske or ga ni za ci o ne je di ni ce, pod pri-
ti skom terorističke pret nje, ne na pu ste ide je i vred no sti kon cep ta ra da po li ci je u 
za jed ni ci. Ume sto da ovaj kon cept po ti snu u dru gi plan, tre ba da in ten zi vi ra ju 
na po re u nje go voj im ple men ta ci ji, jer part ner stvo i ve ze ko je su stvo re ne između 
po li ci je i za jed ni ce mo gu vo di ti znat no efi  ka sni joj zaštiti bez bed no sti građana. 
Sve one ko ji efi  ka sno su prot sta vlja nje terorističkoj pret nji vi de u po vrat ku na 
pa ra mi li ta ri zam i tra di ci o nal ne pri stu pe ra da, ko ji ne mi nov no vo de od va ja nju 
po li ci je od građana, tre ba pod se ti ti na ne ka od načela Ro ber ta Pi la (Sir Ro bert 
Peel), ko ja su pre go to vo dva ve ka po sta vi la te me lje mo der ne po li cij ske or ga ni za-
ci je, i ko ja ni da nas ni su iz gu bi la na svo joj ak tu el no sti — „uspeh po li ci je za vi si od 
odo bra va nja i sa rad nje građana”, kao i da je „po li ci ja jav nost, a jav nost po li ci ja”. 
Na isti način kao što je po ka zao su per i or nost u bor bi pro tiv klasičnog kri mi na-
li te ta, kon cept ra da po li ci je u za jed ni ci pokazaće su per i or nost i na pla nu su prot-
sta vlja nja terorističkoj pret nji. 
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THE IMPACT OF TERRORIST THREAT ON POLICING STRATEGY
For the past decade, community policing reformers have struggled to 
replace the image of police as reactive force to that of proactive problem-
solvers working as partners with the community. However, the events 
of just one day (the 9/11 terrorist attacks) dramatically changed the 
context in which law enforcement operated. Now police are called on to 
meet the new service demands associated with combating terrorism, in 
addition to meeting the traditional demands arising from fi ghting crime. 
Th is may cause organizations to reintroduce military policing strategies that 
characterised previous periods in the evolution of police services in some 
parts of the world. Such a change would not only be counterproductive, 
but would also annul the progress policing has made over recent decades. 
Community policing can help law enforcement prepare for terrorist acts 
and struggle to prevent them. One of the ways it is able to do this is by 
responding to the fear such threats create by encouraging organisational 
change within the law-enforcement agencies, supporting problem-solving 
eff orts, and seeking external partnerships. Th e main argument espoused in 
the paper is that community policing principles can be as successfully in a 
terrorist threat environment as they have been ain the crime environment 
during the past decade.
Keywords: police, terrorism, community policing, community partner-
ship.
